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????
??????????????、?????????????、???????????????????????っ?? 。 、 『? 』 、 『 ? 』 っ?? 、 『 』 、 『?????』?????、????????? 、?? っ 。?? 、 、 ????、 ?、 、?? （???????）? 。 、 （ ? ） っ 、?? っ 、 。?? 、 、 ャー ??。?? っ 。 、?? 、 、 ??、 。?、 っ っ 。?? ? ー?? 、 「 」 っ 。 ???? 、 、 っ 。?? 、 っ っ 、
205文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????っ???????、???????。???????????????っ????、?????????? ? ??????。?? 、 ? ? 、 っ ? ? 。?? 、 『 』 、 （ ）?? 。 、 「 」 「?」 。 ???、 『 ? 』 『 ? ?』?、 ? 。 、?? っ 。 、 ???? ???? 。?? （ ） 、 『 』? 、 。?? ? 。?? ?????? ? 、?? 、?? 、 、 っ ??? 。 、 『 』 、 、?? っ 。 、 、 『 』?? ?。
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?、???????????
??????っ??????、?????????????（???????）??????????????、???? ? っ? 。 ????????、???????、 ??? 、 。 、 『? 』 ? 、?? ????っ?。?? 、 （ ）、 ???? 。? 、?? ?。? 、?? 、 。?? っ 「 ????」 ?っ ? 、 「 」 、『????』??????????。??????、??????????????????????、????????? っ??っ?。?? 、 「 ? 」 っ 。「?????? ? ?」????、?「???????? 、???? 、 、 」 。?? っ 「 」 っ ? 。?? 、 「 っ ? ? ???、?（? ） 、
207文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???っ??、??????っ?」?、?『????』??????。?? 、 ???「???」? ? ? ?っ 、?????????????????。?????（ ） ? ? ?? ??。 ? ? ? ? ? ?、 ? ??????????っ?。? 、?? ? ? っ 。 ? ? 、 、??、 ? 。?? 、 。 ? ? 、 ??? 。 、 ? ? ?? 「 」?? 、 「 、?? （ ） 」 、 っ 。 、 「?? 」?? 、 ??。?? ? 、 、 、 ?? ? ? 、?? ??。?? ????、??????? 。 っ?? 。 、 ? 「
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?????」?、??????????????っ??『????』???????。?? 、 ? ?『 』 （ ? ? ） ?、 ??????????????? 。 っ っ （ ） 、??「 っ 。 っ 、 （?。 ????、????????っ?」。? 、 、 （?? 、?? ??? ） 。?? ? 、 ? ? ?? ?。???? 、 「 」 、 っ 。?「 ? ????、 （??） っ 、 ） 」 。?、 ? 、 、 、 ??? っ 」?? ? 、 ? 。 ? っ 、?? 、 ? ???、 「 」 。
?、??
?????? 、 、 、 、?? 、 っ 」 「 、
209文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
????????????????????、???????」?、????????????っ??????????。?? 、 ? ?????????、?「????????? ? 、?? ? 」 。 ? ? ?っ っ 、?? 、 「 ??????、??? 、 ????????っ?」、。 、? ? 、?? 「 ?? 」。?? っ 、 、 、?? 、 ー ッ っ 。?? （ ） 、 ュー ー ? ?? ? っ ー ー っ??ー 。 、?? っ 。? ? っ 、?? 。 、 、?? っ 。 、 っ ー ッ 、?? 。??ー ュー 、 「?? ー ー 」。 （ ）
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???」??????????。?「????????????????????、????????????????? 、 ? ? ? ?????、???????ー?ー? 、????? 」?（『 ?』? ???? ）。?? っ 、 ー 。 、 「 ー?、 っ ー ー ー ? っ 。?ー 、??、? っ 」。 ? 「 、??? っ 」。?? ー 、 「 ー ? 、?? 、 っ 、 ー 」 。?? ? ??? ? ?? 、 （ ） 、??、 っ ??。?? 、 。 「 、 、 ー??、 っ 」。 、 ュッ 、「?????????????っ? ? ?????????、??????????? 、??????」???。?? ??? 、 ? ??? ?? ? 、?? 。 、 ?
211文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????っ?。????、?????????ー?（??ュッ??????）????????????????。?? （ ? ??）??、???? ? ? ?? ?。 ???、????? ??? っ ? 、? ?。?????、? ? ????? 、 ? 。 、 「 ? ??っ 」? 、 「?? 、 ?? っ 」 ? 。 、?? 、 ???? 。?? っ 、 ? 、 。 、?? 『 』 『 』 。?「 、 」 「 ? っ 、 、?? ? 」 、 ?『? 』 。 『 ???』?? 、 「 、 、?? 」 。?? 「 ??? ? 、?? ?（???? ） ? （ ）?? 」 、 「??、 、 っ 、?? 、 ???????、????? っ 」（『 』 ）?? 、 ? ? 、 、
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???????????????????????。?? 、 ???????????????、??????????????????。??????、 、 ??????っ?。 （ ）、?? 、 っ? ?。?? ??????? 。 、「??????っ?、??????????、???????っ?、????????????、???????????? 、 （ ） 、 ? 」?? 、 ???? 、 「?? 」? 。?? っ 「 っ 、 っ 」 、?? 。?? 、 「 、 、?? 」 、 。?? 、 。 、 「 、?、 」 、 、『????』???????。???、?「 ????????????、??????? っ ? ?、???、 ? 、 、 っ 、?? ? 」 。
213文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????、???『????』?（??????????）?、??????????????。????、?????????????っ?????????、??、???????????????、?『????』?（?????）?『???』????????。?????????（??）?????『?????』、?『?????』????、???? 『 』 、 、 『 ? 』 。 ? 、?? 。?? 、 、 ??? 「 、 ??、???? 、 っ 」。 、 っ 「 、?（??） ??????っ 」。?? 、 ?? 、 「 ? ?、? ?????????、???? ??? っ」 「 」 。 っ 、 、 「?? 」、 ? 「 ? 、?? 」。 「 」 、??、 。?? 、 っ?? 、 『?』 。 、 ?? 、 、?? ? 、 ー ッ?? っ 。
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?????、????????? 、??? ???????????????????。??????????????????? ? 、 ? 、?? 。 、 、???。?『 』?（ ?? ）?? ? ? 、 ? 。 、? ?? ???????????????っ 。 「 」 、 。?『?? 』 （?? ?? ）?? ? 「??? 」 ．? ??? ．、 ??? 。 、 「 、． ??? 『? ??? 」 。 、 ???? ???? 「 」 、 「 『 』 ??? 『 』 、 、 っ 。?? ??? ?
215文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????????????? 『 』 ??????????????、?????????「???」??、 。 、? ? 。?『 ??』（?? ）?? ? 、 っ 。第第第第第五四三二一章章章章章
??????、???、?? 」?『 』?? ??、
?????????
???????????、 、???? 、 ?????????????。『????』??、?????????????????????????????「????????????? 『 』 、 ????????。?? （?? ?? ）??「 」?? 、??、
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????????????????????????? 。?? 、 ????????、????????????。「?????」?（???ー????ョ??）「??????? ー ）「?? ー ? ?」 （? ー??）「????? 」 （ ー）?????、、?ー?ッ ???? 。 、 「 」?、 、 ?? ? 、 ー ッ ? 。?? ? 、 ? ?「 ? 」 。 ???、?????? ??? っ 、 ??（????? ）。 、 ??? 、 、 っ 。 っ 、?? 、 、 、 、?? 、 。?? 、 『 』 。
217文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????????????????? ???????????『 ????? 』（ ???? ）?? ? ?????? ??? 『 ??』?（????）?????、?「???? 」 。 、 『 ? ?????』????? ??? ?。?? 、 っ ? 、 『?? 』 、 。 、 ??? ? ?。?『 ??? 』 （ ? ）?? ? 、 『 』 、?『????』 ????。?「 、 、 ? 」?? ? っ 、 。?? 、 「 ? ? ?? ? ??（ ） ? 。??、 （ ） ? 」
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???、??????????????。?? 、 「 ??????????」????、???????????、????????? ? 。?『 』 ???????? ??っ??、???? ? ??? ? ???。?? 、 、?? 。 ? 、 ? ? 、?? っ 。??? ? 。?『 』 ? 、 ? 、 っ?? ?????? 「? 」 『 』 、 「??」 、? ? ??「 」? 、 『 』 『 』?? 、 ? 。?『??? 』?（?? ? ）?? ? 、 、 『 』 。?? 「 」 、? 「 ??? 」 。 、 、
219文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????????????????。???????????、???????。?? ッ?? ????????????????????、?「??????」 、 ?? ー?ィー 、 「 ??? 」 、 ????? 。?? 、?????
????????????????????。????????
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?『????』?（??????????）?? ?、?? ??????、??、???? ? ? ? ??????、 ? ? ?。?? 『 』 、 「 」? ?、 ?????????????????。?? 「? 」 、 ? っ ? ? 。??????????
??????????????
221文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????????????????????っ?、??????????っ??、?????『????』??? 。 、 『 』 ??????????????、?? ? ? ??? 。?? 、 ?、?? っ ?。?? 、 ー 、 「?（ ー ??????? ??? 。 」 。?? 、 ー 、 。
?、??????
???????（ ） 、 ? ???? 。 っ?「 （ ）? ?? 、 ? ?????? 」、 「??」? 「 」 。 、 「 、 （?? ） ?????? っ 」 、 『 ??』??? 。
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????『?????????????』?（?????????）??、?『??????．?????』、?『?????』、 『 ? ??』?? ? ? 「????? ? ? ????????。? 、 「 ? 、 」?、 ??????。?? ? 『 』 （ ? ? ） 「 」 、?? 「 」 。 、 「 」 「??」 っ 、 「 」 ? 、 ? 。「??????????」????????????。???、 、 「 」 。 、?? ? ー ?? ?。?? 『?』 （ ????????? ? ? ?????????。?「 ? っ 、 ? 、 ? 、?? ? っ 。 、 」。?? 、 『 ??????? 』 （ ） 、 っ???。?? 、 「 、 、
223文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????」?????。???????????ー????っ????????っ????????????、?? 、 ? ? っ 。?? 、 「 」 ? ?、 、? 、?? 、 、?????????????? ? 。 ??? 、 ???? 、?? 。?? 「 」 ?? ?? 、 、 、??っ 。 、 「 」?? 「 」 。?? ? ?????????、 ? （「 ）?? 。 、 、 っ 。 ??? っ 。?? 、 「 ??」? 「?? 、 ? 」 、?? 。?? 、 っ 、 っ 。?? 、 、 ? 。
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????????????????????????、????、???????????????????。???? 、 ??????。??????????? 、 「 、 ??? 」 、 「?????? 」 ? 。?? ?っ 、 、 「 ? ?????? 」。?? 、 「 っ 、 、 ? 、 っ 」。?? 、 っ 、?。?? ?、 っ 「 ? （ ） 、 ??? 、 っ 」。 、 っ?? ?っ? ???。?? （ ） ???、 。?? 、 「?? っ 」。 っ ? ? ?? 、?? っ ?? ??っ?。?? っ ? ? 、 っ??、 、?。 、 ? ? っ 、
225文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????っ???????。?? 、 ?????????、??????????っ??????????????。???????? 、 ? ???????、?????????????????????、???????? 。 、 ? 、??、 、 「 」 。?? ?? ?、?? 、 ??? 。 「 ??????? ? 」 っ 、 っ?? っ 」 。?? 、 （ ）?????? 、 「 っ?? 」 ???????? 。 、?「 、 、??、 、 、 、 、 」 。?? 、?「?? ? 」 （ 、 『 』? ）。?? （ ） ? ? 、 ??? ??? 。 ． ー 、?? ?? ?? ? ?『 ? 』 （ ? ） ? 。?「?? 、 、 っ?、 ? っ 。 ????? っ 。 。 （ ）
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?????????????、?????????????????????。?? 、 ? 、???????????????????、?????????????? っ?。?? 、 っ?。 （ ）、 、 、?? 、 っ ? ??っ? 、 ??? ??っ?」。?? 、? ?????? っ 、?? ?? 。?? 、 。 「 ???? 」 、 「 」 、? 、 、 「?? 」 っ 。 「 （ ）?? 」 、 ??? 。?? 、 「 」 、 「?? 、 っ 、 （ ） 、?? ????」 、 『 』 っ?? 、 『 』 。?「 ?? ? 、 ????
227文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????。（??）（??）???????????????っ??、?（???）?????、????????、 ?? ??、????? ?、 ? ? ????、?????、? ? 、? っ ??、???????? ? ? っ 、 （??） 、 ? っ? 、 、 ??? ?」。??、????「?? 。 ? 、?? ? っ 、 （? ）????? っ ????? ? 」??、 「 」 。?? 、?、 。?? ? 、 ー 。?? 「 っ」 。 「??、 。 ? ? 、（? ）? 、?? 」。 、 「 ? っ?」 、 ? ???、 。?? ? 、 「 、 ? ? 、 、
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??????????」???、?『????』???????。???、????????????????????? 、 ? ?っ? ? 。?? 、 「 ? 、??????????、???? ? 」。 ー ー?ー ー 、 「?? ? 、 ?? ???? 」 。 、「????、??????????????、?????????????????、?（??）????????????? 」 。 「 、 ? 、?? ? っ?」。?? 、 、 「 ? ???????? 、 （? ）?? 、 （ ） 、?? 。 、 「 、?? ??っ?」?? 、 「 、??（ ） っ?? ? ???? ? ? っ 」 （『 』）。? ??? ?? 、 ? ?????? 、 ? （ ） 。
229文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????、????????????、 ????? ???? ?、???????????????。???????????????? 、 、? 。 ? 、?? 。 、 、?。?? ? 、 ? 「?? ????」??、?「?? 、 、 、??、 、 、 」?? ? 。???? ??? ?????????? 、 、 。?????? ?????? 「 」 」 ?
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??????。?? 、 ??????????????????????????????、?「?????????」??????? 。 、?「 ? 、 ??、??????、?????、 ? ? （ ??? ?）?? 」?? ? ?。?? 、 、 「 」 、?? 、 。??????????????
（?????『????????????????????、
????????? ?????????????????? 』?? ）??
『????』???????????。
?「（???）?????????????????????、????????????????、???????? ?? ?、 ???????????、?? （? ） 、 っ 」。?? っ 、 ? ????? ????。?? 、 「 ??? 、 」 「 、 ? ?」????っ?。?? 「 、 、 、 （ ）?、 ????、?? ? っ 」 （『 』）。
?、????
231文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
????????????????? ?? 、 ? 、 ?「???????」? ?????。? 、? ??? ?「???????????????」、?? ??????? 「????? 」 。 「 ? 、?? ? 」 、 「 」? っ 。?「 、 ? ? ??、??????っ?」?『?? ?』?? ? 、 、 っ っ 。?? っ??、 「 ?? ? ?????? ? ? ? 、??? 、 っ 」。
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?っ??????、??????（???????????）、???????????????????。??、???? ? ? 、 ?「?????????????、 」 。?? 、 「 、 ?? っ ???」。??、「?????????」???、?「??????????????」???。????、?「??????????????? 」、 「?? ???? ? 、 ????????、?? ??????? 、 ?」 （『 』）。?? 、 っ ? っ 。 、?? っ ? 、 。 、?? ?? （『 』 ? ）。?? ????、 「 ? 」 、 「 」?? ????。?「（ ） 、 （ ）。?? ? （ ） ? 、 。?? 、 （ ） ）?? ????、???? 」 （『 』??????）。???? 、 「 ?」 っ ?、
233文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????????????????????????。???、?????????????????、?????? ???????????????。?? っ 、 ????? っ 、 『 ???』 ?????????。?? 「 」 っ 、 「 」、?? 。 ???、?「 、? ?? 、?? っ 」。 、 、 ???? 「 、 （ ） 、 、?? 、 っ 」。 「 」 っ っ??、 「 、 」 。?? 、 ? ?? ?、??、 ?。 ? 、?? ???。?? 、 ? ? ? 「 」?、 「 」、 っ 。?? ? 、????、 、?? 。 、 、 、
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??????????????????。????、??????????????????????????、??? ??????っ ? （??????』 「 」）。??「? ー?」 ? っ 、?? ? 。 、?? 、 ?? ?? ???。?? 、 『 』?（? ） ?????????? 、?? 、 、 、?? 。 「 」 ? ??? 、?? 、 。?? 、 、 、 。??、 「 」 ? 、?? 。 、 ? 。?? ? 、 『?? 』 ????。?? 『 』 、 ? ??、 。??? っ っ?? 。 、 「 ??????? ?
235文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?」??、??????っ????????????。????????、?????、??????????????、? ? 「???（??）? 」 ? 。?? ?、 っ ? ? 。???? 、 。?? 、?? （『 ? ?』）。????????????? ?? ? ?? 。?? 、 、 、 ? ?????っ 、 ョー ー 、 。?? ? ?。?? 「 、 、? ?? ????、 ?? 」 。?「 、 ー ー?? ? 」っ 。 「 （ ） 」 。??、 ? 、?「????、?? 」 。?? 「 、 ? 、 っ っ?? 、 ? 、? ?? 」 『 』 。?? っ 」 、 。
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?????、???????????????? ???? 、??? ??? ????????????、???????????????? ???。?「 、 ? 『 』 ? っ 。??、 ? 『 』 、 『?? 』 ー 、 『 』??っ?」。?『 』? 、 ?? ??? ??? 。 ?、??「?? 、?? ? 、 っ? ? ?」?? 、 ? 。?? ??????? ? ? 「 」 （「 ? 」 ） ??? 、 ????。? 「 」 、 「 」、?? 「 」 （ ? ）、 」 。 、?? っ 、 ? 、 、? ? （?、 。 「 」 「 」?? 、
237文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????。?? 、 ???????????????、???????????????。?『????』?「???????」 、 ? 、 。?? 、 「 、 、 ? ? 、? ??? 、 （ ） 」 。 、 「?? 、 （ ）、 、 、?? ???、?????（ ） 、 」。?? 、 ??「? 、 、 （ ） ? ?（??）?? 、 」 。 、 「?? 、 、 」 。?? 、 「??、 、 ? 、 、 、 、 、?? 、 ??、????? 、? ??（ ） 、 （ ）?? っ?」。?? 、 「（ ） 、???? ???」?、?『 』 ? 。???? 「 」 、 。
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?「?????????????????????、?（?）???????????????????????。?? ? 、 ? ? っ 。 （ ）??????????????? ????、?（??）??? ? ? ? （ ）、?? 、 。?（? ）? ? ? ? 、 、?? ?? ? ??、????????、????????、? ? ??????、?????????????? 。 、 、?????????? 。 ???????? 、 （ ） （ ）?? っ 、 （ ） っ 、 ???」。?? 、 『 』 （ ） ??? 。 ? 、??????ー?? 「 」 （ 「 」）、 「 ッ 」?? 、 。?? 『 ?? 』 （ ） 、 『 』?? 、 ??（ ） （ ??? 、 。???? 、 。 、 、 。
239文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????? 「 ?」??「??」???。????????????、??、??????????????。???? 「 」 「 ?」 ? 。???? ?「???」 （ ） 。? ?「 ? 」 。???? 「??」? ?。 、 ? 「 」???（???? 、 ? っ ????）。 ???? ? ?。???? 、 「 ? 」 （????? ）。 。 ??? ???。 （ ） 「 」?? ー 。?? 、 っ?。??、 ? 、 ? 。?? ? 、 「?? 」 ?? っ 。
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?????、??????ー??????、??????????????。?? ? ????????????? 、 ??、????、??、?、??、??? ?。??、? ? ? ? ? ッ?? 、 ? っ ? 。?? 、 「 ?? 」 、??、 ? ー 。 『 』?? 。?「 、 、??? ?、?? ? ? 。??、 ? 。?? 。 、?? ??????」。?? 、 ?、?「???????? 、 （ ） 、??、 、 、 、 、 、 （ ） 、 、?? っ 」?（『 』） ? 、?? 、 。?? 、 っ 、 。
241文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?、????????
???????、?????????????????????????????????、???????????? ??????。?? 、 ? っ 。 、 ??? っ 、????????っ?????????? っ 。?? 、 ????。 、 ? 、?? 、 、?? ?? 。?? 、 。 、?? 、 っ 。?? 、 「 」?。 、 っ 「 」 っ 。?? ? ?? ??、 ???? 。 、?? 、 っ 。 、 ?? 、 『 』 「?? 」、?「???（ ） 」、 「 ?? ??」 ? 。
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?????、??????????、????????ー????????。??、?????????????、?? 、? 、 、 ? ? っ 「 ? 」 。 、?? 、 、 、 、 っ 、 「 」 。 、?? 「 」 、 「 」 。?? 、 「 ??????????」?????????、?????????、 。 、 ? ??? 「 」 ????。????????????????????
????????????????????????????
243文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????????????????? 、 ?（??）???????????、?「???」???????????????????????、?? ? ? っ?。?? （ ） 、 ? ? ? 。 ????????、 （ ） ? ??? ???? 、 「 ???????? ? 」 （ 』）。?「 」 、 ?? ー 。?? ??????? 、 ???????? 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ? 、??? 『 』 （?? ）??『 ?????』 （ ?????? ?? ? 、 。
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???、????????????????????????????、????????????????????? ?っ???。?? ? （ ） ? 、?? っ 。 っ （ ） 、??っ 。 、?? ?っ?。?? （ ） 、 、?? 、 。 、 、 、?? 。 ? っ 、?? 、 。?? ? 、 ???????????????? 、 っ 、 、?? ??????。 ? 、『????』???????????。?「?? っ 、 ??（??）?（??）??、? 、 ? ?っ ??、 ? ? ? ??? 、 っ
245文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????????、?????????」?。?? 、 ? ??、??????????っ?????「???、???????????、?? 、 っ ??、??（????）???????????っ?」?、『 』 。 、 『 』 「 ?」 ? 、 ??? ? 、?? ー 、 ??? ? っ?。 、 っ っ 。?? ?、 ??? ? 、 ? ? 。?? 、 ー っ ???? ? 、?? 、 っ 。 、 ? っ 、?? っ 。
?、????????
???????（ ） ???????????? 。 、?? ? ? ?。? 、 ??? 、 ?????????? っ （ 、 、
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??????、?????????????っ???）。?? ??（ ? ）、 「?? ??????っ?、?（????????）?????????????? ?、 ?（ ?、???? ? 、 ?????????っ 、 ? 、 （ っ?」?、?『 』 。?? 、 ? 。?「 ? 」 、 ? ??? ? ??。?? ? 、 「 ? ? 、 、 （ ） っ ?、?? 、 ? 、 ? 」?? 、 『 ? 』 （ ? ） っ 、????? ?。?? 、 （ ） ? 、?? 。 、 、 ? 。?? 、 、 ? ??? 。 ? 、 、?? 。?? 、 、 ??っ? 、?? ?????????っ??、 ? （ ） ? 。
247文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
????????????????????????????????????????っ??、?????????? っ っ 。 、 ??? っ 。 、 ??? ?。?? 、 。 、?? 、?? 。 、 っ ?????????っ?。?? 、 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 。?、 っ っ ?。?? ? ???? ?、? っ 。?? ????。．??、???????? 、 ? ?? 、 。?『 』 、 ?「??っ?」????? （ ?）。?? 『 』 ? 。 ?? ?
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???????????????、?「???????????????????????????、????????? 」 、 ? 。???、?????????????、 ??? ?、 。?? ??? ?? ? 。 、?? 、 っ 。 、 ????????っ?? っ 。?? 、 ?????? 、?? 。 、 。??、 「 （? ）??っ 」?『??????』 （ ?? ）。?? 、 （ ） 、?? 。?? っ ??「 、 ? っ?? 」。 、 「 ? ???? 」 っ 、 『?? 』 ? ? 。?? 、 っ 、 ??? ? 、?? 、 っ 。
249文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???、?????、?『????』??「????????」???、?????????（??????）。「??????????、????????????、????、??????????????????????、???? ? 、 ?????? ? ? 、 ?????? ?っ 。 、?? ??? 、 、?????? ?、 ????? 、?? 、 ?、 」。?? 、 『 』 ? 、?????? 。 『 』 、 ? っ?? ??????。?? 、 『 ?? 』（ ? ） 、 、 ??? っ ?。?「 ???? ? ????? 、?? ? 、?? 、 （? ） ?? っ 」。?? 、 「 、???? 、 『????』? （ ー ） 、 、?? っ 」 、 「 」
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?。?? 、???「???????、????????、???????（?）????????、?????????? ? ??」???????。??????、?「? ? 、?? ? 、??? ? 」 、 『 』 。 、?? 、 ? ? ? ????? 、 『 』?、 ?? 。 、 「?、 ? ? 」 ? 、 ? ???。?「 ? 」 ? ? っ 、 っ 、??、? ? ????? 」 っ 、 。 、『? ???? ??』?（?? ??????）?????????。?「?? っ ? っ 、?? 。 （ ） ?? ?? 、?? ? ??っ?」。?? っ 、??。 、 っ ?
251文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?っ??????、?????????????。?っ??、????????????????????、????? ? ? っ ? ??。?? 、 、 ? ? ? 。 、『 』?? 。?? 「 っ 、 、?? ?? 、 、 （ ） ???????、 ?? ?????、 っ っ 」。?? ? っ 、 っ 、?。 、?? ? （ ?? ） ??????????? 。
?、???????
?『????』?????? 、?「（ ） 、 （???? ） ??????? ? ? 、 、 ? っ?、 （ ） ?」。?? 、 、 、?「?? （
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?ー???）???????????????????????????????????????????????? ? 」 ? 。 、?? ???っ?。?? 、 、 「 ???????、????????????、 、 っ 」 。 、?? ? 、 「 、 ? 」 ? 、 っ 『?』 。 、 ? ????????。?「 ? （ ） 」。 「 、?? ? 、 、 、 、?? 、 （??）??????? 」 、 「 （ ） 、?? 、 、?? 、 ? ? 」 、 『 』 。?? 、 。 、?、 ー 、?? ? っ ????。???? ． ? ー 「 」
253文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???、???????????????????っ??????。???????????、??????????? 、? 「 」 ??????。?『 』 、 「 、??、???????????、????」っ?。 「 ?????? 、 ? 、 、?? ? 、 、 、 ? ??? 、 、 、 」 。?? っ 、「 、 っ 」?? 、 。?? っ 、 ー?? 。 ー ー 、 っ?? っ っ?? っ 。 、??っ っ?? 。?? 、 っ ? 、? ?????????????っ?? 「 」 。 っ 、 、?? っ ? ?。
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??、????????ョ??ー???
?『???????』?????、?「??????????、???????????????????、?????? ? っ 」 ? 。? ?、 「 ? （ ） 、 （ ）?? っ 」。 、 「 、 、 、 、 ??? 」。 っ 、 「 、 （ ）、?? 」??????。?? 、 「（???? ） 、 ???????、?? 、?? 、 、? ????、?????? 、 、?? 、 、 、 」。???、?「 、 、 （ ）?? ? 、 っ 」。?? ??、?「 、 、 ? ???? ? ? っ 、 、?? 」。
255文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????、????????『???』?「??????????????、?????????????????????????っ???」?、??????????。???? ?っ ? ? ? 、『 ?』???? っ?。 ? 、 ??、???????????『???????????? ー 』 、?。 、? ???「??」?（ ） ??、?? ??? ?。?? 、 「 、 『 』 っ?? 。?? 、 『 ?』 、 「『 』 ? ???、?????? ? ?『??』 」。 、 ? ? 「 、?、 、 ? 、 、 」 。 、 『 』 「?? ? 、 ? 、 、 」 、?? 。 、 『 』 。?? 、 『 ? 』?? ?????、?『??? 』 、??? 。 『 』 、? ? ? ? ?、 ??? 。
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?「?????????????????、????????????????、??????????、?????? ? 、 ? 」、 ?「 ??? 」 。 、 「 、 、 、『??ー????????』?????」??、??????????????。???? 、 、 ?っ??、?? ????????。?? 、 「 」 ? ?。 、 「 」 、???????????? っ??????、?『 』 ??。?? 『 』 （ ） ???????????? 、?? 「 」 。 、?? 、 」 、 、 、 、?? ッ ュ ?っ 。?? 、 「 、 、???っ 、 っ 。 （ ）?? ? 、 っ 」?? 、 「 」 、 ? 」?? 「 」 。 、 「
???」??????。??????????????、???「???」????、??????????????? ? 。?? ? 、 ? ョ ?ー ? ??? 。 、 っ 、「??」?????????? 。
??、????????
257文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?????????? ??? ?????? ????????っ??、??????????? ?。?っ 、 っ 。?? ? 、 ?????????? ???? っ?。 ?、?? 、 。?? 、 ? 、?? ??????????? （ 、『＝ 』 ?? ? ??? ?? ?? 」 ）。?? 、 『 』 「 （ ）」 、?? 「 （ ）」 。 、 、
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???、????、????????????????????????。?? 、 ? ? ??????????????? 、??????、????????、???、 、 、 。??? ?、?、 、 、 、 ?。?、 ? 、 ? 、 ??? ? ? ? ?。?? 、 （『 ．?????』 ?? ??? ）。?? 、 っ ?? ?、 っ?。 、 ? っ?? ? っ 。?? ?、?『 ?? 』 （ ? ? 。 『 』 、 ）?? ? 。「?????????????。?????????????????????????????、??????????? ? 」。?? 、 ?、「?????? 、???????????????（? ー ） ?
259　文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????」?? 。?? 、 『 ???』????????????????????????。「?????????（??????）??????????????、???????????????????????? ? ? 。 ????????????????????、 ????（ ）」。?? ? 、 ???、???? 、?? ? 。 、 ? ? 、?? ?。?? 、 「 、? ???? 」 、 っ 。?? 、 『 』 ?、?? 。?? 、 、「?????、??????????? ???ィー 、 」???、 ? ???、「???? ィー??????? （ ）」
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???????。??、?????「???ー?????」?????????、???ー???????????。?? 、 ? ? ? 、「??????????????????????????????????、???????????（??）、???? ? ? 」?? 、 、 。?? 、 ??????、「???????????????????」???。 「 ー 」 ? ? ?????、?? ?????? ?????。?? 、 ? ?? ? ? 、 ? っ 。?? ? ????。「?????、???? ? 、 ???????????? ? ?? 。 （ ） ?」。?? 、 ? ?、「?????? 。 ? ? 、 ????????????（ ）。 ? 」?? 、 ?
261文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
「??????????????????、?????????????????」???????。?? （ ）?????????「?????? 、 ?」???、????????? ??、?????、????? ? ???。?? 、 ?? ???? ????????。「?????? ???????????」。???? 、 ??? っ （ ?）?????、??????????????????、 。?? っ ??。???????? （ ） 、? 、 ? （ ） ??。????????? ?? ?? ? 、?? ????。?? 、 、 「???? （ ）、 、?? 」
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????、???????????????????????????????????????。???、????? ?????。「?????????????????????????????。????????????????????????? ?? 」。?? 、 ????。?「??? ?」。?? 、 ? 、?? 。 、 （ ）?? っ ? ? ? 。??〔?????????〕???? ?? 。 、 ?????????????（??）。????〔???? ???〕???? 、 ? 、 、 ? ? ???????（ ）。?? ー ? 、
263文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????????????????????????????????????（??）、???、?????? 、 ? ??、 ?（????）???????????????????（??）。???? 、?? 、?? （ ?）?????? 。??〔???????〕???? （ ）、 、 、?? 。 ????????????、???????? 。???。???? 、 「 」 、 ??? ? ?????????、? ??????? （ ）????。
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?????????????????????っ?????????????、?????????????????? 、 ? 。 ??? 、 ?????????? 。?? 、 っ 、 、?? っ 。 ??? ???????。「????? ???、?????????????????????????????????????????」??? 、??「?????? ? （ ） 、????（ ） ??????? 」。?? 。 、 ? ?? 。「?????? 、 、???? 、 」。?? 、 「 ????? 」 。?? 、 っ ?? っ 、?? 。 〔 〕 ? ?????。
265文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
「?????????????????????????????????（??）?、????????????????」??????、?「???????????????????????」。?? 、 ? ? ? ?、「????、? 、 ? ? ????? 、 ???? ? ??????、???????????? 、 」。?? 、 、??????????? 。? 、?? ? ?? 。 ??、?? 。?? 、 ? ?? ?（ ）?? っ 」 、 『 』 、?? 、 。 。「?????????????????? 、 、???、 、 ?? ? 。 、?? ッ? ー ??」。?? 、 っ ? っ 。 、?? ?? ?、?? ? っ 、
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?「??????????????、?????????、???????????」???、?、?????「??? ? 、 ??????????? 、 ?」 。 「 、 ???????????」、?? ? 、 「 っ」??????。?? （ ） 、 、 。 、? ? ??? 、 ? ????????? 。?? 『 』 、 〔 ? 〕 。?? 、 。「???????????????????????、????????????????、?????????????? 、 、?? 、 （ ） 、?? 、 」。?? 、 、「?????????? （ ） ? 、???? 」 。?? 、 。?? 、 〔? ????????〕?????? 、 。「??、????? 、 、 、
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???????、????????????????????????????、????????????」。?? 。? 、 「 ???? 、 ? 、 （ ） ??????? ?」???。?? 、 『 ? ?』 、 「 ュ ?????? 」 。?「 、 ュ 、???????、?????、 ??????? ? （ ?）。 、 ? 、 （ 」。?「 、 ?っ 」?、? ュ ??? ? 。 、 「 、 、 ??? っ 」 ? 。?? 、 ? っ? ???。? っ 、?? ???
269文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??????、????????? ??? ? ?、? ???????っ????、??????????????????????。 ? ?? ????。「??????????????????????????（??）、????????????????????」。????、? ? ???。「???? ??????、? 、 ? ?? ????、??????? 。 ? ? ? 、 ? ? 。?? ? 」。?? 、 、「???????? 、 ????? 、 ? ?? 」。???? 、 『 』 ? ?????? 。?? 、 『 ???? ?』 （ ??） 「 」?? 、 （? ?） 「 」 。?『 ?? ? 』?（??? 。 ）?? ? ?? ? ? ?
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?『????』?（???????）?『 ? 』 （ ? ）?『 ?? ?』 （ ???『 ? 』（ ?）?? ?????? ? ?? ????????????αのー?『?????（?）（?）』?（???????）
?『???』?（ ）?? （ ）（ ） （?? 『 ? ? （ ）（ ）』（ ）?『 ???????』?『 ? ? 』（?? ?? （ ）（ ）』（ ? ）?? 『??? ? （ ）（ ）』 ）?『 ? 』（?『 ? ?? 』（ ? ?）?『 ???? 』 （ ）?『 ??
????）
271文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?ー?『????????（?）（?）』（?????????????〉?? 『 ? （ ）（?）』（?? ）?『 ?????』 （ ? ??）?『 ???』 （ ?????）?『 ?? 』?（ ?）?『 ?? ?? ?? ??『 ?? 』 （ ）?ー ? ? 』 （ ??）?『 ??? ??』?（ ? ）?『 ?? ?』 （ ）?『 ?? 』?（? ）?『 ?? ? ??『 ?? 』?（ ）?『 ?? ??… ??? （ ）（ ）』 （ ）?『 ? ? 』（? ）?『 ?? ?? 』 ? ）
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?『???????』?（?????????????）?『 ????』?（??? ? ）?『 ?? 』 （ ? ? ）?『??? ?』 （ ? ）?『 ? ? 』 （?? 、 ? ）?『 ???』?（ ）?『 ? 』?（?ー ? （ ）?? ? ?? ?? ??? 『? ? ? 』 （ ? ? ?????????????）?『 ?? ? 』?（ ）◎◎ー?『??????????????????????????????????
???『 ??? ? 、 ）?? ? 、 。?? 『 ??? 』、 『 』 、?? っ 。
273文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
????????????、?「??」?????????????『????』???????、?????????? 、 っ ? ? 。?? 、 、? ?????、???? 、 ? ?、 ?、?? 、 ??????（ ）（ ）（ ）、 ? （ ）（ ）?「 」 「 ? 」 。 『??』? 、 ???????????????。?? 、 『 』 、 ??『????』? 。?? 『 』 、 ??? 、 。?? 「 」 、 、 「?? 」 。 、 「 、?? 」?? 。 ?? 、?? 。 、 、 、 、 、?? 、 、 、 、 。?? ー 『 （ ）（ ）』?? 、 ??? ? 。? 、 っ
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???????????????。?????????、??????????????。?? 、 『 』 、 ????（???????????） 、 、 ????（????????、 ??? ） ???? 。?? ー 『 』 、 ? 、 ?????? ??? 、 。???? 「 」 、 ?? っ??、 。 、 ??? （ ） 「 」 、?? 、 『 』 「 」 ? っ?、 ????。?? ? 『 』 ? 〔 〕 、?? ?「??、?????（?）???、?（??）????????????????????????????????????、 ? ?? 、 （?ー ）???? 、 （ ） ??? 」。?? ?、 ? ????? 、 「 ?? 、 （ ）?? 」 「 、
275文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????????????????、???????????」??、?????????????。?? 、 、 ????????????????????。 、 ??????? ?、「????、?????（?）???。?（??）。???????（?）????????????、???（???）???? 、 ??????? 」。?? 、 、「???????? ?、? ? ?? 」????、 っ 「 」 ? 、 。?? 、 、 。「??????? 、???? 、? ???????、????????? 、?? 、 ???? 」。?? 、 。 ???、 。 「 」??、 っ 。
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??、????????
?????????、???????????????????????????????、???????????? ? っ 。 ????、???、???、????、?? っ 、 ????????????。?? っ 、 、 ??? 。 っ ???? っ ?? 、?? 。?? 、 〔 ???〕 。 、 っ?? 。 、?? ???。?? 、 、 ? 「 ??? 」 。 、 「 、 、?? 」?。?? 、 ??????? ??、 「 」 。?? 「 、 （ ）?????? 、?????? ?? ?????? ????????、 ??????????????
277文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
（?）??????????????。??????（???）???????、?（??）???????????????????????????????????????。??。?????????????????????」???。?? 、 「 〕 、 「???????????????????????? っ ?????」???? 。 ?、 ? 、?? っ 。?? 、 。「?????????????? ? ???????? ? 、 ? ? ??????????、 ? ????? ? 、?? 、 （ っ） 、?? ㍉???? （ ） （ ） （ ）??、 ?? ???? （ ） 」?? 、 ??? 、??「???????????????????、????? （ ）」。
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???????、????????????????、?「???????????????」?、?????????? ??。?? 、 ??「（ ） ? ???????????????、?（? ） （ ）? ??????? ?? ??????」?、 。 、 ? ? ????? 、 「?? ? 、 」 、 ???? ??。?? ?? ?、 っ 。 ??? 、 っ 。?? 、 ? っ ??ー 、 っ?? 。 、 、 。??????、 『 ??』 『 ?』??? ? 、 ? ?? ? 。 、?? ? 「 」 。
279文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
????、????????っ???。??????、?「?????????????っ?????」?、?????『?? 』 。??????????????????????、?????????????????????。??、?????? 「 っ 、 ? 。 、?? っ 、 、 」 『 』?? 。??? 、 、 、?? 「 」 。 「 」、 「 （ ） 」。?? 、 ? 、 ? ? 、 、?? 」 、 、???????。?「 ? ??、???? （ ） ?、 （??）?? 、 ?、?? ? 、 、 ?」 、 「 」 。 、?? っ 。?? 、 ?? 、???? ? ? ??? 。 「 」 ???? 。 、 ? ??? 、 『 』? ???? 、 『 』
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「??????????????、???????????????????????????????????、????????????????????????????、??????????????、?????????? 、 、 （? ） ??? ???????」。?? 、 『 』 「 ? 」 、 ?。「?????、???? 、 ? 、 （??）??????????? 、 っ 、 、?? ??????? （ ）」。?? 『 』 、?「????????????? 」?、????? 。 ???、「?????????、 ? 、 、 ????????、 っ 、?? ?っ?」。?? 、 ??? 、 〔 〕 。「????????、 ? 、 、 ??????????? 、 ? （ ）、??、 ????（?? ） ?）? ? （ ）」。
281文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
???????、?????、?「?????????????????????????????????????」。?? 『 ? 』 ???、?????? 。「?????????????????、??????、??、??、??、????????、????????????、 ?? ?? 、? ? 、 ????? 、 ??????? 、 っ ? 、? ? ??????? ? ? （ ）? 、 、 ? 」。?? 「 ?、 、 、 ??、??? 」。?? 、 「 、 、 、 、 ? 、 ????（ ）?? 、 」 。 、 ?、?? 、 、?。?『 ? 』 ??? ? 。 ????、 ???、 っ 。 。?? 、 』 ?????? ?? ? 「 」 。??「 」 、 『 』 。
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??、????????、????『????』?（???）?????????、?「????????????ー『?????』?????」?「『???』???」???????????。??????????????、????? ? ? ? ? ? ? 。?? 『 ? 』???????????? ?? 、 ? ??? 。 『 』 、????。?? ????? ?（ ?? 、 ???? ） 、?? っ 。 、 っ ? っ 、?? 。 、 、『???????』???????? ? ????????????????。???? 、? ??????? 、?? 。 、 「 」 「?? っ 、 」 、?? 。 『 ?? ?』 、 「 、?? ?」?、?? 『 ? ー 』 （ ） ? 。?? 、 『 』 「 」 、?? っ???。
283文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
??「????????????????????????????????????????????????????????????????」っ?。???、?「??（??）???????????ー????????????? っ ?? ? 」。?? 、? 、? 「 ?????????????????????ヶ っ 」。?「 ? ? （ ） （ ） 、?? ? ??。 （ ） っ っ ? ? っ? ???っ （ ） っ 」。 、 「 」?? 。?? ?? ? ?? ?????、??????? ? ????? 、?? 、 「 」 っ 。 、 「?? （ ） （ ）?? 」 。 。?? 、 ??? ? 、 、?? っ 。?『 』、 『 』 、 。 （
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??）??「????」???????????????????、???????????????。?『?????』、 『 ????』、?『 』、 『 』????????? 、 ? ??。?? ? ? 』 『 ?????? ????????、 『 ? ??? 」? 。?? 、 ? ?????? ? 、?? っ 。? ? 、?? 。 、 ??っ ? っ 。??、? 「 ??????」 （ ? ） っ 、?? ???。
??、????
???????、 。 ? っ 、?? ? 。 、 、 っ???。?? 『 』 。 、
285文人実業家高橋義雄の生涯（中川）
?、??????????????。??、????????????????ー???????、???????ー?? ? ??。????????????、? ? ??? っ 。 ?? ? 、?? 。 、 。?? ? ??。?? ??、? ? ? ?????????? 、? ??っ?。????、????? 、 、 っ 。?? 『 ? ??? ?』 （?? ）? 、??????????????、???? 。 「 」 、?? ??。?? 『 』 、 ? 、 ????????（????? ??? （ ） ?? ??? 。 。 。 ?? 。 、?? ???。?? 『 』、 『 』 （ ） ? 」。?? 『 』 、 「 」 、 。?「 （｝ ） （ ） 。 。?。 ? ?。 『? 』、 『 』、 』 。 ）『 ?』
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???」。?? 、 『???????』?「?????」?????、?????????????。?「 、 ? ? ?、 （ ）???????????、???? ?、??????????? ? ? ???????? ? 、 ? 、 ?? ??? 、 っ ? 」。?? 、 「 ?、 （ ）?? 、 、 ??? 」 。?? ?? （ ）?? 。 、 。?「 ? 、 （ ） っ 、?? ? っ 、 、 、?? ????、 ????（ ）」 （『 』）。???? っ 。 『 』 ? 、?? ???。?? っ 、?? 。 ー 『 ュ ー 』 （
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